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1 L'excavation pratiquée pour la construction d'une maison sur cave a donné l'occasion,
durant 3 courtes journées, de relever quelques vestiges d'un habitat gallo-romain installé
en terrasse  sur  le  coteau.  Une voie  de  direction sensiblement  nord-sud traversait  la
parcelle, selon un axe encore jamais observé dans cette partie de la ville antique, où les
trois voies connues sont nord-est - sud-est.  Deux sépultures postérieures aux niveaux
antiques ont été partiellement repérées, sans aucun élément de datation.
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